




































































































を100 円とすると、100 円で 5 科目とるのも、10 科
目履修するのも、自分の自由。だから、僕は、授
業をとりまくりました。どっちみち100円を払うなら、
100 円でできるだけのものを吸収したいな、という
貪欲さが僕には当時あって、いろいろ学びたいなと
思いました。インドネシア語、フランス語、スペイ
ン語、ラテン語等、履修しました。例えば、インド
ネシア語は、簡単なあいさつ程度しか覚えてはいな
いけれど、大学の先生に文化や習慣や生活につい
ての話が聞けたので、楽しかったです。その知識
をいつか先生になったときにつかえればいいな、と
思っていました。
2 年後は、オ スートラリアの大学院に進学しよう
と思っています。英語の教え方を学んだり、色々な
人に出会って、こんなこともできるということをまた
考え直したいです。そして、日本に戻ってきたら、
高校でサッカーを教え、そのあと、ブラジル人学校
を開きます。やろうと思っているのではなくて、僕
はやります。新しいブラジル人学校のスタイルを作っ
て、実行します。60 才になったら、マンチェスター
ユナイテッドの監督に。遠いし、難しいけど、今は、
60 才になったときには、そこにたどりつきたいとい
う夢があります。できる準備をちょっとずつやって
いきます。こんな僕の夢を、みなさん、どうぞ笑っ
て下さい。僕は、中学の頃は日本語がわからなかっ
たから、クラスの仲間に「将来教師になりたい」と
言ったら、「お前、無理でしょ」「日本語話せないじゃ
ん」「漢字書けないじゃん」と笑われました。でも
夢を叶えました。子どもも大人も、他人に笑われて
も夢を持って欲しいです。
自分の夢を公言すると、逆に自分にプレッシャー
になって、またがんばれますよ。人生は、自分次
第。自分がやりたいことを考えて、努力すれば、や
りきった感、達成感を味わえてより良い生活ができ
ると思います。若いみなさんは、まだまだ長い人生
がありますから、やりたいことやなりたいことを考
えて、それを実現するために今勉強をがんばりましょ
う。夢を叶えるために今がある。今がんばって、や
がては笑顔で過ごせるようになればいいんだよね。
またみなさんとどこかでお目にかかれることを楽
しみにしております。
